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Résumé฀:฀฀ Les฀ investigations฀ archéologiques฀ préventives฀ liées฀ au฀ tracé฀ routier฀ de฀ la฀ RCEA฀ en฀ Sologne฀
bourbonnaise฀ont฀ suscité฀ la฀découverte฀de฀deux฀digues฀d’étangs฀en฀ terre.฀L’approche฀ technique฀
de฀ ces฀ ouvrages฀d’époque฀moderne฀ a฀ été฀ privilégiée,฀ aﬁn฀d’étudier฀ notamment฀ leurs฀modes฀de฀
construction.฀Sous฀une฀apparente฀homogénéité,฀il฀s’avère,฀en฀fait,฀que฀ces฀aménagements฀appar-










Étude฀ de฀ deux฀ digues฀ d’étangs฀
“฀en฀ terre฀”฀ recoupées฀par฀ le฀ tracé฀
de฀ la฀ RCEA฀ à฀ Pierrefitte-sur-฀
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des฀formations฀dites฀des฀sables฀et฀argiles฀du฀Bourbon-
nais.฀La฀digue฀a฀été฀recoupée฀par฀trois฀sondages฀méca-







altitude฀moyenne฀ est฀ de฀ 232฀m.฀Le฀ sous-sol฀ du฀ site,฀
hétérogène,฀ est฀ constitué฀ des฀ alluvions฀ du฀ Pin฀ qui฀
présentent฀ une฀grande฀variété฀ (couches฀de฀galets,฀ de฀
sables,฀ d’argiles…).฀ Quatre฀ sondages฀ mécaniques฀





Cette฀ digue฀ a฀ une฀ longueur฀ de฀ 80฀m,฀ une฀ largeur฀
moyenne฀ à฀ la฀ base฀ de฀ 7฀ à฀ 9฀ m,฀ pour฀ une฀ hauteur฀
moyenne฀de฀2฀m.฀Elle฀culmine฀à฀une฀altitude฀variant฀
de฀ 235฀ à฀ 236,50฀m.฀ Si฀ l’on฀ admet฀ que฀ le฀ niveau฀ de฀
l’eau฀ de฀ l’étang฀ se฀ trouvait฀ à฀ une฀ altitude฀ d’environ฀
235฀m,฀ la฀ retenue฀ d’eau฀ devait฀ avoir฀ une฀ assiette฀ de฀














d’une฀ tranchée฀ d’ancrage฀ (Fig.฀ 4).฀ Ce฀ creusement฀
linéaire฀continu,฀localisé฀dans฀l’axe฀de฀la฀digue,฀a฀une฀
largeur฀variable,฀de฀3,60฀m฀dans฀l’axe฀du฀vallon฀à฀1฀m฀
vers฀ les฀ bords.฀ Sa฀ profondeur฀ varie฀ également฀ de฀
1,40฀m฀dans฀l’axe฀du฀vallon฀à฀0,60฀m฀vers฀les฀bords.฀
Son฀comblement฀ est฀ constitué,฀ dans฀ l’axe฀du฀vallon,฀
de฀sédiments฀argileux฀et,฀dans฀le฀reste฀de฀la฀tranchée,฀
de฀sédiments฀argilo-sableux.฀Il฀est฀probable฀que฀cette฀
différence฀ de฀ constitution฀ ne฀ soit฀ due฀ qu’à฀ la฀ nature฀





฀ ฀ 1.2.1.฀ ฀La฀digue฀des฀Grands-Brûlés฀à฀
Pierreﬁtte-sur-Loire














Les฀ deux฀ digues฀ d’étangs฀ en฀ question฀ ont฀ été฀
repérées฀ en฀ 1997,฀ lors฀ de฀ l’évaluation฀ préalable฀ aux฀




l’approche฀ géomorphologique฀ (LIEGARD,฀ FOURVEL฀
1998).
La฀ première฀ digue฀ se฀ situe฀ aux฀Grands-Brûlés฀ à฀

















sible฀qu’ils฀ aient฀ été฀prélevés฀ sur฀ l’assiette฀même฀du฀
plan฀ d’eau.฀ Ils฀ ont฀ été฀ disposés฀ progressivement,฀ au฀
fur฀et฀à฀mesure฀de฀ la฀construction฀de฀ l’ouvrage,฀sous฀




les฀ remblais฀ les฀ plus฀ argileux฀ ayant฀ été฀ utilisés฀ pour฀
constituer฀une฀sorte฀de฀noyau฀imperméable฀situé฀vers฀
l’amont฀ de฀ la฀ construction฀ qui฀ renferme฀ ailleurs฀ des฀
sédiments฀ sablo-argileux.฀ L’induration฀ de฀ toutes฀ ces฀
couches฀ témoigne฀ probablement฀ du฀ fait฀ qu’elles฀ ont฀
été฀ compactées฀ au฀ fur฀ et฀ à฀mesure฀ de฀ leur฀mise฀ en฀
place.฀Sur฀les฀relevés฀stratigraphiques,฀on฀constate฀que฀
les฀ pentes฀ de฀ la฀ digue฀ sont฀ recouvertes฀ de฀ couches฀
limoneuses฀issues฀du฀démantèlement฀de฀la฀construction,฀
ce฀ dernier฀ étant฀ causé฀ par฀ les฀ différents฀ phénomènes฀
d’érosion฀auxquels฀l’ouvrage฀a฀été฀soumis.
En฀amont฀de฀la฀digue,฀des฀couches฀de฀sable฀se฀sont฀
accumulées฀ dans฀ la฀ zone฀ de฀ contact฀ entre฀ l’eau฀ et฀
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s’éloignant฀de฀l’ouvrage,฀ces฀couches฀se฀transforment฀
progressivement฀ en฀ niveaux฀ argileux฀ gris.฀ Ceux-ci฀
présentent฀ une฀micro-stratiﬁcation฀ apparente฀ qui฀ est฀
caractéristique฀ d’une฀ sédimentation฀ lente฀ en฀milieu฀
immergé.
En฀ ce฀qui฀ concerne฀ le฀ système฀de฀bonde฀d’étang,฀















présentent฀ sous฀ la฀ forme฀de฀ couches฀de฀ sables฀ et฀ de฀
galets,฀surmontées฀d’argiles,฀ces฀dernières฀illustrant฀une฀
phase฀de฀dépôts฀lents฀de฀la฀rivière.฀La฀couche฀terminale฀
d’argiles฀ noires,฀ très฀ riche฀ en฀ matière฀ organique,฀
témoigne,฀ elle,฀ d’une฀ sédimentation฀ en฀milieu฀ très฀
humide,฀marécageux,฀voire฀lacustre.
Un฀paléochenal,฀d’une฀largeur฀de฀8฀m,฀recoupe฀ces฀
dépôts.฀ Celui-ci฀ correspond,฀ soit฀ à฀ un฀ ancien฀ lit฀ du฀
Pin,฀ soit฀à฀celui฀d’un฀ ruisseau฀afﬂuent฀du฀Pin฀qui฀ se฀
trouve฀aujourd’hui฀canalisé฀en฀ limite฀méridionale฀de฀
la฀parcelle฀étudiée.฀Il฀présente฀un฀comblement฀inférieur฀
naturel฀ hétérogène฀ à฀ base฀ de฀ sables฀ et฀ de฀ galets฀ qui฀
renfermait฀des฀bois฀ﬂottés.฀Des฀pieux฀taillés฀ont฀éga-
lement฀ été฀ retrouvés฀ enfoncés฀ dans฀ son฀ remplissage฀
(Fig.฀ 5).฀ Son฀ comblement฀ supérieur฀–฀ constitué฀ de฀
remblais฀ à฀ base฀ de฀ blocs฀ d’argiles฀ le฀ plus฀ souvent฀




















sions฀ existant฀ en฀ aval฀ de฀ l’ouvrage,฀ aﬁn฀ de฀ rendre฀
praticable฀ce฀terrain฀qui฀ne฀devait฀pas฀l’être฀du฀fait฀de฀
la฀présence฀de฀paléochenaux฀et฀de฀zones฀humides.฀Le฀











à฀ une฀ succession฀ de฀ couches฀ le฀ plus฀ souvent฀ argilo-
sableuses.฀ Les฀ différentes฀ stratigraphies฀ relevées฀
démontrent฀ que฀ l’accumulation฀ de฀ ces฀ remblais฀ ne฀
semble฀pas฀avoir฀suivi฀de฀processus฀bien฀déﬁni.฀Dans฀
certains฀secteurs,฀ils฀ont฀été฀régalés฀régulièrement,฀alors฀
que฀ dans฀ d’autres,฀ ils฀ ont฀ été฀ disposés฀ en฀ tas.฀ Leur฀




sous-jacents,฀ comme฀ pour฀ former฀ un฀ recouvrement฀
imperméable฀ de฀ la฀ structure.฀ Cette฀ couche฀ est฀ elle฀















de฀ phénomènes฀ de฀ sapement฀ liés฀ au฀ clapotis฀ et฀ au฀
batillage,฀ peut-être฀ responsables฀ de฀ la฀ rupture฀ de฀ la฀
digue.฀Ces฀derniers฀peuvent฀également฀être฀à฀l’origine฀
du฀proﬁl฀abrupt฀de฀ l’ouvrage฀du฀côté฀de฀ l’étang.฀Par฀















Sur฀ le฀ site฀ des฀Grands-Brûlés,฀ le฀mobilier฀mis฀ au฀
jour฀ comprend฀des฀ tessons฀protohistoriques฀ et฀ gallo-






aux฀ productions฀ des฀ XIIIe฀ et฀ XIVe฀ s.฀ Sur฀ le฀ site฀ de฀
l’Étang-du-Pont,฀ la฀céramique฀mise฀au฀ jour฀se฀ limite฀
Fig.฀6฀:฀Relevé฀de฀la฀digue฀de฀Coulanges฀(A.฀Fourvel).฀1฀:฀sables฀;฀
2฀:฀sédiments฀sablo-argileux฀;฀3฀:฀sédiments฀argilo-sableux฀;฀4฀:฀argiles฀;฀5฀:฀terre฀végétale.


















pas฀ été฀ abattu฀ avant฀ 1525.฀ Les฀ deux฀ dernières฀ dates฀
indiquent฀que฀la฀digue฀d’étang฀ne฀peut฀être฀antérieure฀










nagée฀plus฀en฀amont฀sur฀ le฀ ruisseau.฀Les฀ restes฀de฀ la฀
digue฀de฀cet฀étang฀pourraient฀avoir฀été฀conservés฀sous฀
la฀ route฀ qui฀ passait฀ en฀ amont฀ de฀ la฀ queue฀ de฀ l’étang฀
dont฀la฀digue฀a฀été฀étudiée.
Sur฀ le฀ site฀ de฀ l’Étang-du-Pont,฀ six฀ prélèvements฀

















pendant฀ plus฀ d’un฀ siècle,฀ voire฀même฀ pendant฀ deux฀
siècles.฀La฀longévité฀de฀celui-ci฀est฀cohérente฀avec฀les฀
traces฀de฀réfection฀observées฀sur฀la฀digue.฀Par฀ailleurs,฀




Le฀ site฀ des฀Grands-Brûlés฀ a฀ aussi฀ fait฀ l’objet฀ de฀
prélèvements฀ en฀ vue฀ d’une฀ étude฀ pollinique฀ réalisée฀
par฀ J.฀Argant7.฀ Trois฀ échantillons฀ proviennent฀ des฀












actuel,฀ puisqu’il฀ comprenait฀ des฀ pâturages฀ et฀ des฀






minance฀ de฀ l’aulne),฀ ainsi฀ que฀ de฀ petits฀ lambeaux฀
résiduels฀ d’une฀ forêt฀ (comportant฀ des฀ hêtres฀ et฀ des฀
tilleuls)฀ et฀ des฀ zones฀ humides,฀ défrichées฀mais฀ non฀
exploitées฀et฀colonisées฀par฀des฀fougères.฀L’échantillon฀
2฀ (couche฀ intermédiaire฀du฀paléochenal)฀ illustre฀une฀
période฀de฀recul฀des฀arbres฀au฀proﬁt฀des฀terres฀exploi-
tées.฀ Le฀ saule฀ semble฀ avoir฀ été฀ favorisé฀ aux฀ dépens฀
de฀l’aulne.฀Les฀fougères฀diminuent฀alors฀fortement,฀ce฀
















études฀ archéologiques฀ publiées฀ sur฀ le฀ sujet฀ ont฀ été฀
dépouillées฀ (BARBÉ฀ 1990฀;฀ PRESSOUYRE,฀ BENOIT฀ 1996฀;฀






















le฀ tracé฀ de฀ la฀RCEA,฀ il฀ semble฀ que฀ ces฀ ouvrages฀ se฀
rapportent฀ tous฀ les฀deux฀à฀une฀période฀assez฀ récente฀




tion฀ agricole,฀ de฀ nombreuses฀ régions฀marécageuses฀
bénéﬁcièrent฀alors฀d’aménagements฀hydrauliques.฀Mais฀7.฀ Palynologue฀à฀l’ARPA,฀UFR฀des฀Sciences฀de฀la฀Terre,฀Université฀de฀Lyon฀I,฀69100,฀Villeurbanne.
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pour฀la฀Sologne฀bourbonnaise,฀ les฀sources฀documen-




Par฀conséquent,฀ les฀ rares฀mentions฀qu’il฀ est฀possible฀
de฀retrouver฀sont฀très฀souvent฀indirectes.฀Ces฀retenues฀

















tels฀ que฀ L’Étanche,฀ L’Étanchepin,฀ Les฀Trangouillets,฀
L’Angouillet,฀Lache,฀Les฀Lachets฀ou฀Les฀Lagées,฀pour฀






nagements฀ n’ont฀ souvent฀ pas฀ laissé฀ de฀ trace฀ dans฀ le฀
parcellaire,฀surtout฀lorsque฀les฀digues฀étaient฀démolies.฀
S’ils฀se฀trouvaient฀dans฀les฀bois,฀lors฀de฀leur฀abandon,฀
les฀ clairières฀ qui฀ les฀ entouraient฀ étaient฀ rapidement฀
reconquises฀par฀la฀végétation฀qui฀masquait฀alors฀l’an-









d’un฀moulin฀ utilisant฀ la฀ force฀ motrice฀ de฀ l’eau฀;฀
l’irrigation฀;฀la฀consommation฀et฀les฀besoins฀en฀eau฀
d’une฀communauté฀laïc฀ou฀religieuse฀;฀l’obtention฀de฀
glace฀ en฀ hiver฀ (celle-ci฀ permettant฀ la฀ conservation฀
dans฀ les฀ glacières฀ de฀ laitages฀ et฀ de฀ viandes)฀;฀ et฀
l’abreuvement฀d’animaux฀;
-฀ ฀constitution฀d’une฀réserve฀de฀poissons฀(transformés฀




-฀ ฀culture฀ de฀ plantes฀ hygrophiles฀ (telles฀ que฀ saules,฀














autres฀ semble฀quelque฀peu฀ irréaliste,฀ car฀ le฀principal฀
intérêt฀des฀étangs฀devait฀justement฀reposer฀sur฀la฀poly-








créations฀ de฀ retenues฀ d’eau฀ peuvent฀ être฀ mises฀ en฀
parallèle฀ avec฀ certains฀ faits฀ attestés฀ par฀ les฀ textes,฀
comme฀ la฀ multiplication฀ des฀ moulins฀ aux฀ XIIe฀ et฀
XIIIe฀s.,฀ou฀l’essor฀de฀la฀pisciculture฀aux฀XIVe฀et฀XVe฀s.฀
Toutefois,฀ la฀ rareté฀ des฀ études฀ précises฀ sur฀ le฀ sujet฀
conduit฀à฀rester฀prudent฀et฀à฀considérer฀l’étang฀comme฀
un฀ des฀ éléments฀ constitutifs฀ du฀ domaine฀ agricole,฀
susceptible฀de฀fournir฀aussi฀bien฀de฀l’eau,฀de฀la฀glace,฀
que฀ de฀ l’énergie,฀ de฀ la฀ nourriture,฀ des฀matières฀ pre-
mières฀ou฀encore฀de฀l’amendement.
2.3.฀ ฀Contexte฀environnemental





















futur฀ aménagement.฀ L’étang฀ et฀ sa฀ digue฀ seront฀ dif-
férents฀si฀l’on฀se฀trouve฀sur฀le฀lit฀majeur฀d’une฀rivière฀
(comme฀à฀Coulanges)฀ou฀dans฀un฀vallon฀où฀coule฀un฀
petit฀ ruisseau฀ (comme฀ à฀ Pierreﬁtte-sur-Loire).฀ Les฀
emprises฀des฀ retenues฀d’eau,฀ appelées฀ assiettes,฀ sont฀






























au฀décapage฀de฀ la฀ terre฀végétale฀à฀ l’emplacement฀du฀
futur฀ouvrage.฀Par฀ailleurs,฀il฀est฀préférable฀que฀le฀sol฀
d’assise฀ présente฀ une฀ certaine฀ irrégularité฀–฀ qui฀ peut฀
être฀ le฀ fait฀ d’un฀ labour฀ avec฀ hersage฀–฀ aﬁn฀ que฀ la฀
liaison฀ entre฀ la฀ digue฀ et฀ l’assise฀ ne฀ forme฀ pas฀ une฀
discontinuité฀qui฀pourrait฀compromettre฀la฀cohésion฀de฀
l’aménagement.฀ Ces฀ travaux฀ laissent฀ peu฀ ou฀ pas฀ de฀
traces฀archéologiques.฀Par฀conséquent,฀ il฀est฀difﬁcile฀
de฀ savoir฀ si฀ les฀ constructions฀ anciennes฀ étaient฀
précédées฀de฀telles฀mises฀en฀œuvre.
Ensuite,฀ il฀ convient฀ de฀ réaliser฀ une฀ tranchée฀ dite฀
d’ancrage฀–฀de฀0,80฀à฀1฀m฀de฀profondeur฀en฀moyenne฀
et฀ dont฀ la฀ largeur฀ est฀ proportionnelle฀ à฀ celle฀ de฀ la฀
digue฀–฀ aﬁn,฀d’une฀part,฀ d’assurer฀une฀bonne฀ liaison฀
entre฀ le฀ corps฀ de฀ la฀ digue฀ et฀ le฀ sol฀ environnant฀ et฀











ont฀été฀conservées฀en฀ l’état,฀ la฀ tranchée฀ne฀ les฀ayant฀
pas฀traversé.฀La฀nature฀du฀sous-sol฀semble฀donc฀avoir฀
directement฀conditionné฀la฀réalisation฀de฀ce฀terrasse-
ment.฀ Ceci฀ témoigne฀ du฀ fait฀ que฀ dans฀ l’esprit฀ des฀




sédiments฀ issus฀ de฀ son฀ creusement,฀ tantôt฀ argileux,฀










celui-ci).฀ La฀ tradition฀ orale฀ locale฀ indique฀ que฀ ces฀
carrières฀ peuvent,฀ par฀ la฀ suite,฀ être฀ réaménagées฀ en฀
pêcheries,฀ ce฀ qui฀ cependant฀ ne฀ semble฀ pas฀ avoir฀ été฀
le฀cas฀à฀Coulanges.
Directement฀ dépendants฀ de฀ la฀ nature฀ du฀ sous-sol,฀
ces฀ sédiments฀ doivent฀ néanmoins฀ respecter฀ certains฀
critères.฀Une฀bonne฀ terre฀de฀digue฀doit฀être฀à฀granu-
lométrie฀variable฀(ou฀étalée)฀et฀contenir฀un฀pourcentage฀
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Fig.฀8฀:฀Schématisation฀des฀trois฀types฀de฀digues฀“฀en฀terre฀”฀(A.฀Fourvel).
Étude฀de฀deux฀digues฀d’étangs฀“฀en฀terre฀”฀recoupées฀par฀le฀tracé฀RCEA฀à฀Pierreﬁtte-sur-Loire฀et฀Coulanges฀(Allier)฀ 219
à฀ peu฀ près฀ équivalent฀ de฀ graviers,฀ sables,฀ limons฀ et฀
argiles.฀L’argile฀presque฀pure฀ne฀convient฀pas฀car฀elle฀
sèche฀ rapidement฀ et฀ se฀ craquelle฀ ce฀ qui฀ induit฀ des฀
fuites.฀Les฀meilleurs฀ terres฀ sont฀ celles฀ où฀ les฀ argiles฀






Sur฀ les฀ sites฀ étudiés,฀ les฀ digues฀ sont฀ constituées฀ par฀
des฀remblais฀sablo-argileux฀–฀comme฀à฀Pierreﬁtte-sur-





jours฀ d’usage.฀Les฀ remblais฀ étaient฀ disposés฀ plus฀ ou฀
moins฀ régulièrement,฀soit฀étalés,฀soit฀déposés฀en฀ tas.฀
Au฀ fur฀ et฀ à฀ mesure฀ de฀ la฀ construction,฀ ils฀ étaient฀







présentent฀ des฀ caractéristiques฀ optimales฀ en฀matière฀
d’étanchéité,฀l’ouvrage฀sera฀qualiﬁé฀de฀digue฀à฀stabilité฀
et฀ étanchéité฀ de฀masse฀ ou฀ barrage฀ homogène.฀ Les฀
digues฀étudiées฀à฀Vallenay฀et฀Nozières฀(Cher)฀semblent฀
correspondre฀à฀ce฀type.
Lorsque฀ les฀ caractéristiques฀ des฀ matériaux฀ sont฀
moins฀favorables,฀il฀est฀possible฀d’avoir฀recours฀à฀une฀
digue฀à฀écran฀axial฀d’étanchéité,฀ou฀barrage฀à฀noyau,฀
comprenant฀ un฀ corroi฀ interne฀ argileux฀ qui฀ ne฀ doit฀
toutefois฀pas฀être฀constitué฀d’argile฀pure,฀mais฀plutôt฀
d’un฀mélange฀ d’argiles,฀ de฀ sables฀ et฀ de฀ graviers.฀Ce฀
noyau฀étanche฀peut฀être฀placé฀dans฀la฀partie฀amont฀de฀
la฀ digue฀ (comme฀ à฀ Pierreﬁtte-sur-Loire)฀ ou฀ en฀ son฀
centre.฀ Cette฀ technique฀ qui฀ présente฀ l’inconvénient฀
d’être฀difﬁcilement฀réparable฀en฀cas฀de฀fuite,฀peut฀être฀
qualiﬁée฀ de฀ rustique,฀mais฀ elle฀ possède฀ une฀ longue฀
















tion฀ en฀ y฀ incluant฀ un฀ clayonnage฀ constitué฀ de฀ pieux฀
en฀bois฀entre฀lesquels฀est฀disposé฀un฀fascinage฀tressé.฀
Aucun฀témoin฀archéologique฀de฀tels฀aménagements฀n’a฀







(entre฀ 20°฀ et฀ 25°).฀ L’érosion฀ a฀ néanmoins฀ pu฀ faire฀
disparaître฀ des฀ éventuelles฀ différences฀ initiales.฀ Les฀
ouvrages฀contemporains,฀en฀fonction฀de฀leur฀type,฀ont฀









4฀m,฀ des฀ redans฀ horizontaux฀ peuvent฀ être฀ aménagés฀
sur฀les฀pentes฀aﬁn฀de฀ralentir฀le฀ruissellement฀suscep-
tible฀d’éroder฀la฀construction฀et฀de฀faciliter฀l’entretien฀









que฀ les฀ pendages฀ des฀ digues฀ sont฀ accentués฀ du฀ côté฀
de฀ l’étang,฀ ce฀ qui฀ pourrait฀ résulter฀ des฀ phénomènes฀
d’érosion,฀ notamment฀ de฀ ceux฀ liés฀ au฀ clapotis฀ et฀ au฀
batillage.฀Ces฀manifestations฀peuvent฀avoir฀des฀consé-
quences฀ relativement฀ importantes฀ et฀ provoquer฀ des฀
sapements฀ ou฀ des฀ glissements฀ de฀ terrain฀–฀ comme฀ à฀
Nozières฀ (Cher).฀De฀ nos฀ jours,฀ la฀ culture฀ de฀ plantes฀
aquatiques,฀hygrophiles฀est฀préconisée฀pour฀protéger฀
les฀digues.฀En฀effet,฀la฀végétation฀immergée฀opère฀une฀
division฀ et฀ un฀ ralentissement฀ de฀ la฀masse฀ liquide฀ en฀
mouvement฀et฀protège฀ainsi฀les฀rives฀et฀les฀digues฀de฀
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l’érosion฀provoquée฀par฀l’eau฀de฀la฀retenue.฀Par฀ailleurs,฀
les฀ parties฀ submergées฀ de฀ ces฀ plantes฀ fournissent฀ de฀
la฀nourriture฀à฀la฀faune฀dont฀s’alimentent฀les฀poissons.฀
Elles฀servent฀également฀de฀refuge฀aux฀alevins฀et฀enﬁn,฀
clariﬁent฀ l’eau.฀ Toutefois,฀ cette฀ végétation฀ doit฀ être฀
maîtrisée,฀ sinon฀ elle฀ risque฀ d’envahir฀ l’étang฀ et฀ de฀
transformer฀ celui-ci฀ en฀marais฀ aux฀ eaux฀ acides.฀ En฀
effet,฀ les฀ rhizomes฀ et฀ racines฀ de฀ certaines฀ plantes,฀
telles฀ que฀ les฀ roseaux฀ et฀ carex,฀ ont฀ tendance฀ à฀ se฀
développer฀horizontalement฀vers฀le฀centre฀de฀l’étang.฀
Ils฀ralentissent฀l’eau,฀piègent฀les฀particules฀argileuses฀

















peut฀ également฀ protéger฀ l’ouvrage฀ du฀ clapotis฀ et฀ du฀
batillage.฀Des฀structures฀de฀ce฀type,฀en฀pierres฀sèches,฀
ont฀ été฀ retrouvées฀ sur฀ plusieurs฀ digues฀ du฀ Cher฀ (à฀







celles-ci฀ présentent฀ le฀ plus฀ souvent฀ un฀ revêtement฀
végétal฀herbeux฀ou฀arbustif.
La฀partie฀supérieure฀de฀la฀digue฀est฀souvent฀plane฀
et฀ assez฀ large฀ pour฀ permettre฀ la฀ circulation.฀ Si฀ la฀
largeur฀préconisée฀de฀nos฀jours฀est฀de฀l’ordre฀de฀3฀à฀
3,50฀m฀ (nécessaire฀ au฀ passage฀ d’engins),฀ au฀Moyen฀
Âge฀et฀à฀l’époque฀moderne,฀elle฀devait฀être฀moindre,฀
vraisemblablement฀ de฀ l’ordre฀ de฀ 2฀ à฀ 2,50฀m,฀ sauf฀
lorsqu’un฀ chemin฀ ou฀ une฀ route฀ passait฀ sur฀ la฀ digue.฀
Mais฀ la฀ largeur฀de฀ l’ouvrage฀ est฀ également฀ liée฀ à฀ la฀
nécessité฀d’éviter฀une฀trop฀grande฀inﬁltration฀des฀eaux฀
au฀sein฀même฀de฀la฀digue.฀Ceci฀implique฀que฀la฀cons-








de฀ l’ordre฀ de฀ 0,40฀m.฀ Certains฀ auteurs฀ préconisent฀
même,฀par฀prudence,฀que฀la฀revanche฀devrait฀avoir฀une฀






des฀ eaux฀ au-dessus฀ du฀ niveau฀ de฀ la฀ revanche฀–฀ dans฀
la฀partie฀axiale฀de฀la฀vallée,฀avant฀d’être฀réparée.฀Histo-
riquement,฀ certains฀ sites฀ gardent฀ des฀ traces฀ écrites฀









cié.฀Archéologiquement,฀ ce฀ type฀ de฀ canalisation฀ est฀
attesté฀sur฀plusieurs฀sites.฀De฀tels฀tuyaux฀–฀de฀2,30฀m฀
de฀longueur฀–฀taillés฀dans฀des฀chênes,฀ont฀été฀retrouvés฀




le฀ Cher,฀ ont฀ permis฀ de฀ fouiller฀ les฀ restes฀ de฀ canaux฀
voûtés฀qui฀permettaient฀ la฀vidange฀d’étangs.฀Ce฀sys-
tème,฀assez฀répandu฀dans฀certaines฀régions,฀consistait฀







probables฀ d’un฀ aménagement฀ de฀ ce฀ type฀ ont฀ été฀
repérées฀sur฀le฀site฀de฀Coulanges.฀Ces฀dispositifs฀sont฀
pourtant฀ primordiaux฀ et฀ indispensables,฀ car฀ ils฀ per-
mettent฀d’éviter฀les฀submersions฀d’ouvrages฀qui฀sont฀
souvent฀la฀cause฀principale฀des฀ruptures฀de฀digues.










dénaturent฀ les฀ digues฀ et฀ accélèrent฀ la฀ formation฀ des฀
larrons,฀responsables฀des฀problèmes฀d’étanchéité.฀De฀
plus,฀une฀végétation฀accrue฀constitue฀un฀abri฀pour฀de฀
nombreux฀ animaux฀ qui฀ détériorent฀ encore฀ plus฀
l’ouvrage฀ en฀ y฀ creusant฀ des฀ terriers฀ et฀ des฀ galeries.฀
Dans฀la฀majorité฀des฀cas,฀les฀digues฀d’étangs฀asséchés฀
servent฀ donc฀ de฀ carrière฀ et฀ disparaissent฀ rapidement฀










ne฀ compte฀ pas฀moins฀ d’une฀ douzaine฀ d’étangs฀ par฀
commune฀ en฀moyenne.฀ Si฀ le฀ nombre฀ de฀ ces฀ plans฀








tiques฀ ne฀ saurait฀masquer฀ le฀ phénomène฀ grandissant฀
d’abandon฀de฀ces฀étangs.฀Celui-ci฀aboutira,฀certaine-
ment฀rapidement,฀à฀la฀disparition฀presque฀totale฀de฀ces฀
aménagements฀ ruraux฀ hydrauliques฀ qui฀ ont฀ pourtant฀




généité,฀ les฀ digues฀ d’étangs฀ abandonnés฀ recèlent,฀ en฀
fait,฀une฀assez฀grande฀diversité฀de฀constitution,฀comme฀













Les฀ deux฀ exemples฀ présentés฀ ici฀ indiquent฀ qu’au฀
moins฀dès฀l’époque฀moderne,฀deux฀des฀trois฀techniques฀
actuelles฀de฀construction฀de฀digues฀en฀terre฀étaient฀déjà฀




à฀ établir.฀ Il฀ faut฀ souhaiter฀ qu’à฀ l’avenir,฀ d’autres฀





















•฀ ฀Revanche฀:฀ différence฀ de฀ hauteur฀ entre฀ le฀ sommet฀
d’une฀digue฀et฀le฀niveau฀de฀l’eau฀qu’elle฀retient.
•฀ ฀Sapement฀:฀ destruction฀ d’un฀ ouvrage฀ par฀ sa฀ base฀
conduisant฀ à฀ une฀mise฀ en฀ porte-à-faux,฀ voire฀ à฀ un฀
éboulement.







étang฀ pour฀ empêcher฀ que฀ celle-ci฀ ne฀ dépasse฀ un฀
certain฀niveau.
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